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Для правильного расчета сечений ярма и колонн магнитопровода 
бетатрона необходимо учесть магнитный поток рассеяния бетатрона, кото­
рый замыкается вне кольцевого рабочего зазора на цилиндрические части 
сердечника. Этот поток канализируется через сердечник ярма и колонны 
и при неучете его может вызвать перенасыщение отдельных элементов 
магнитопровода.
Теоретические исследования автора показали, что поле внекольцевого 
рабочего зазора с достаточной для практики точностью можно предста­
вить как поле шины, равной высоте зазора 2  3, с током
Учитывая, что радиус полюса достаточно велик, можно рассматри­
вать плоско-параллельное поле и тогда поле шины 2 3 (рис. le) можно 
подсчитать следующим образом:
J z=. 0,8 5 2 3 .  IO-1 = 0 ,1 6  Л 3, 
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В (2) и (3) коэффициент 2 учитывает отображ ени е шины от ж е леза 
проницаемостью  р =  со. При конечном и двойка долж на быть заменена 
коэффициентом
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Если в о зб у ж д а ю щ и е  обмотки находятся достаточно близко к з а з о р у  








И з приведенных рисунков видно, что рис. 2 а  преобразовывается  
в рис. 2 в ,  а последний, в свою очередь, преобразовывается в рис. 3.
Н апряж енность поля в точке M  (х у ) от каж дой катушки рис. 2 с 
составит
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Для отображенной (левой) катушки, если проницаемость железа 




Для случая, когда влияние обмотки возбуждения невелико, можно 
чйгать, что она удалена в бесконечность, то H x и Hy по уравнениям 
и 6 обращаются в нуль.
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В этом случае магнитный поток рассеяния ( ф , , )  легко подсчитывав 
по оси у  следующим образом (ѵравн. 2):
у ПО
ф Р =  р J  H x dy  =  y - p  J  I n Y d y ,
где р  — периметр полюса, а у =  по.
Учитывая, что р2 - ' - 2  и  D1 = у  —  3 ,
получим
Ф р =  2 J  р [ ( п  +  \ )  \ п ( п  I) — (я — 1)1п (п — 1 ) -  1,4] =  2 J p A y
где
А  — (п +  I) In (w +  1) — (п — 1) In (п - 1 ) - 1 , 4 .
На рис. 4 дана кривая A — f ( n ) .
